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Myönnetyt’rakennusluvat, 1 OOP toukokuu vuosina 1976 j a  1977 ;  Knnakkolaskelma 
Beviljadc byggnads t i 11 s tunti, 1 000 inaj a re n  1976 och 1977 ; Furhandsuppskat tning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader Kivirakennukset - Stenhus
1976 1977 1976 1977
IV V I-V IV V I-V V I-V IV V I-V
Yhteensä - Summa 3 894 5 145 17 561
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 880 2 761 7 681
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 537 649 1 918
Teol1isuusrakennukset 
Industribyggnader 537 577 3 401
Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 343 354 1 604
Liikenteenrakennukset 
Byggn. för samfärdsel 80 30 202
Koulut - Skolor 37 52 480
Sairaalat - Sjukhus 47 38 218
Muut julk. rakennukset 
Övr. offentl. byggnader 128 81 549
Muut rakennukset 
övriga byggnader 305 604 1 509
3 799 4 891 15 421 1 936 9 244 1 446 1 655 7 184
1 932 2 917 7 772 701 2 966 .526 696 2 741
562 623 1 844 198 572 113 170 517
566 476 2 061 429 2 885 435 357 1 534
175 263 1 281 221 1 224 95 163 993
51 34 137 24 163 39 14 94
140 126 425 22 363 124 123 376
11 34 125 34 210 8 30 113
46 103 738 65 389 32 ?7 658
316 314 1 036 242 473 74 25 160
Myönnetyt rakennusluvat lääneittäin, 1 000 tn̂ . toukokuu vuonna 1977; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadsti1lstand enligt iän, 1 OOP m , mai ar 1977; Förhandsuppskattning
Kaikki rakennukset 
Alla byggn.
As ui r rakennukset, 
bost;. isbyggn.
Asunnot» kpl 
Bostäder, st
1977 1977 1977
V I-V V I-V V I-V
Koko maa - Hela riket ..................... 4 891 15 421 2 917 7 772 7 231 21 179
Uudenmaan lääni - Nylands län...w........ * 874 3 398 441 1 653 1 203 5 253
Turun ja Porin lääni - Abö och
Björneborgs Iän ........................... 763 2 358 419 1 126 981 2 705
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Aland ... 16 70 8 31 17 61
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ............ 541 1 850 351 1 032 810 2 792
Kymen lääni ~ Kymmene Iän ................. 346 1 020 221 543 599 1 502
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän ......... 259 679 163 344 414 842
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän 183 516 131 319 318 909
Kuopion lääni - Kuopio Iän ................ 296 1 014 139 395 340 1 063
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands Iän 209 558 145 342 330 854
Vaasan lääni - Vasa Iän ....... ........... 590 1 996 336 864 775 2 119
Oulun lääni - Uleaborgs Iän ............... 565 1 379 380 780 969 2 065
Lapin lääni - Lapplands Iän ............... 249 583 185 344 475 1 014
J
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin toukokuu vuosina 1976 ja 1977; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp maj ären 1976 och 1977; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Yhteensä - Summa 5 810 6 192 2 761 2 917 7 099 7 179 689 719
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 5 543 5 945 2 088 2 322 4 384 5 012 509 568
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 214 190 360 313 1 345 1 059 104 87
Kerrostalot - 
Viningshus 53 57 312 282 1 370 1 108 77 64
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 4 728 4 146 2 384 1 974 33 52 3 4
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-toukokuu vuosina 1976 ja 1977; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstlnd för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari- maj ären 1976 och 1977; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
YhteensI - Suma 13 548 14 043 7 681 7 772 21 572 20 955 1 861 1 867
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 12 605 13 177 4 664 5 041 9 314 10 213 1 094 1 197
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 628 526 1 053 851 • 3 905 3 031 299 235
Kerrostalot - 
Viningshus 315 340 1 966 1 880 8 353 7 711 469 435
Pääasiallisesti muut kuin asuin­
rakennukset
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 14 025 12 283 9 880 7 649 199 224 13 J 15
